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Jakarta,  20 Juli 2020
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. Kolom 
pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015190 ISDAYANTI  77 0  75 100 C 59.25
 2 1504015238 MONICA INDAH UTAMI  78 71  75 100 B 77.25
 3 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH  72 74  76 100 B 76.90
 4 1504015450 ZAMZAMY AMALIAH  79 80  75 100 B 79.75
 5 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  72 74  77 100 B 77.30
 6 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI  75 80  80 100 A 80.75
 7 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI  72 71  77 100 B 76.55
 8 1604015306 DENIS NURMALASARI  78 71  72 100 B 76.05
 9 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  73 76  72 100 B 76.05
 10 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH  80 72  77 100 B 78.80
 11 1704015214 MITA WIDIASARI  87 75  70 100 B 78.50
 12 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA  80 0  71 100 C 58.40
 13 1704015233 HERDINA  72  69 100
 14 1704015340 AMELIA SUGESTI  73 72  76 100 B 76.65
 15 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  75 75  75 100 B 77.50
 16 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  71 75  78 100 B 77.70
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Jakarta,  20 Juli 2020
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. Kolom 
pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015085 DEKA SAPUTRA  75 75  79 100 B 79.10
 2 1604015075 SOFIANA HANIFA  82 76  80 100 A 81.50
 3 1604015146 FUJI FAUZIAH  78 75  73 100 B 77.45
 4 1604015165 IRMA FAUZIA  75 78  74 100 B 77.85
 5 1604015172 EGO ANDRIANO  72 78  78 100 B 78.70
 6 1604015237 ROSY HATUL UMMAH  85 72  71 100 B 77.65
 7 1604015322 DESTY ARIYANTHI DEVI  73 76  74 100 B 76.85
 8 1604015377 RATIH HAYANI  72 72  74 100 B 75.60
 9 1704015013 LARAS MARINTIKA  80 70  71 100 B 75.90
 10 1704015020 SHERLY AESYA  72 71  68 100 B 72.95
 11 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  83 74  78 100 A 80.45
 12 1704015066 PUTRI MIRNA  82 75  73 100 B 78.45
 13 1704015069 ELBY EKA TELANDA  79 78  75 100 B 79.25
 14 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  79 73  71 100 B 76.40
 15 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  72 78  73 100 B 76.70
 16 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  75 70  75 100 B 76.25
 17 1704015174 ZIHAN NIDA FARHANAH  80 75  82 100 A 81.55
 18 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI  76 72  77 100 B 77.80
 19 1704015212 DEVI NOVITA SARI  80 75  75 100 B 78.75
 20 1704015238 EKA FITRI RIANI  82 72  74 100 B 78.10
 21 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  72 75  80 100 B 78.75
 22 1704015291 RESTU APRILIANA  81 75  78 100 A 80.20
 23 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  75 75  68 100 B 74.70
 24 1704015312 DIAH AYU MARFUATI  82 75  82 100 A 82.05
 25 1704015323 REGINA FITRI AYU  70 75  70 100 B 74.25
 26 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI  0  0 0






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH  80 75  75 100 B 78.75
 29 1804019002 NURFIDINIA MUNZIR  80 75  76 100 B 79.15
 30 1804019029 JOSUA KOIREWA  72 75  80 100 B 78.75
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